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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
            Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah 
dipaparkan, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian 
sebagai berikut: 
1. Upaya pemenuhan hak anak yang dibawa ibunya kedalam Lembaga 
Pemasyarakatan sebagai narapidana, meliputi hak untuk dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, hak memperoleh pelayanan kesehatan, kekejaman, kekerasan, 
ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, belum terpenuhi dengan baik. 
Karena hanya hak untuk mendapatkan makanan tambahan saja, sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan 
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada Pasal 20 
ayat (1) dan ayat (3). 
2. Hambatan untuk pemenuhan hak anak yang dibawa ibunya kedalam Lembaga 
Pemasyarakatan sebagai narapidana, adalah ketidak pahaman petugas 
Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, terkait dengan upaya 
pemenuhan hak anak yang dibawa ibunya sebagai narapidana. Belum ada 
peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan rinci mengatur tentang 
tata cara pemenuhan hak anak yang dibawa ibunya kedalam Lembaga 
Pemasyarakatan sebagai narapidana. 
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B. Saran 
             Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah 
dijabarkan maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 
1.Bagi Pemerintah, seyogianya bagi keperluan perlindungan dan pemenuhan hak 
anak yang dibawa ibunya kedalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana, 
untuk membuat peraturan setingkat menteri (Permen), agar perlindungan dan 
pemenuhan hak anak yang dibawa ibunya kedalam Lembaga Pemasyarakatan 
sebagai narapidana dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik. 
2.Bagi Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, seyogianya 
memperhatikan hak-hak anak yang di dibawa ibunya kedalam Lembaga 
Pemasyarakatan sebagai narapidana, agar upaya untuk tercapainya kejahteraan 
anak dan perlindungan anak dapat terpenuhi dengan baik. 
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